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اَي اَهَُّيأ  َييذِ لَّا   اْ  نُ َآ   َ  اْ  نُ نُ اْ َ   اْ نُ َا  َ اَْآأ  اْ نُ َ اْ َ   ذِ ذِااَ اْااذِ   لَّ ذِ  َنأ  َن نُ َ   ةً َاا َذِ  يَع  ضٍا  ََ  
 اْ نُ  مِّآ  َ  َ  اْ  نُ نُ اْ َ   اْ نُ  َنُن َأ  لَّنذِ   َ اللّهَ  َنا َ  اْ نُ ذِ   ةًاي ذِ َا- ٢٩- 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
(Q.S. An-Nisa’ [4]: 29) 
 
 نَي ذِ لَّا   نَو كُ كُ أْ نَ  انَب ِّرا   نَ  نَو كُو كُ نَ   لَّ ذِ  ا نَم نَ   كُو كُ نَ  يذِ لَّا   كُ كُ لَّ نَ نَ نَ   كُوانَ أْ لَّلا   نَي ذِو  ِّ نَمأْا   نَ ذِا نَ  
 أْ كُ لَّ نَ ذِب  أْ  كُاانَ  ا نَملَّ ذِ   كُ أْ نَ أْا   كُ أْ ذِو انَب ِّرا   لَّ نَ نَ نَ   كُ اللّهُ  نَ أْ نَ أْا   نَو لَّر نَ نَ  انَب ِّرا  ينَمنَف  كُءاا نَ   ةٌ نَ ذِ أْ نَو يِّو 
 ذِ ِّب لَّ   نَ نَ نَ  انَف  كُ نَ نَف ا نَو  نَ نَ نَ   كُء كُر أْونَ نَ   نَاذِ   ذِ اللّهُ  أْي نَو نَ   نَاا نَ   نَ ذِـ نَا أْ كُ نَف  كُاا نَ أْ نَ   ذِ الَّلا   أْ كُ  انَ  ذِف 
 نَو كُ ذِاا نَ - ٢٧٥- 
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.
1
 Yang demikian itu karena 
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 
Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 
peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya
2
 dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275) 
 
1. 
Orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan 
setan. 
2. 
Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak 
dikembalikan. 





Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, yang telah memberikan 
nikmat kepada hamba-hambanya, atas nikmatnya  alhamdulillah Skripsi ini selesai 
dengan baik. 
Karya ini dipersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua tercinta (Sri Akbari dan Sri Winarsih), terimakasih atas do’a, 
dukungan, dan pengorbanannya selama ini demi terwujudnya cita-cita anakmu 
ini. 
2. Adik-adikku tersayang (Dani, Iwan dan Nanda) yang sudah memberikan 
motivasi dan bantuannya selama ini. 
3. Ibu Sri Sumilah tercinta, terimakasih atas do’a dan bantuan biaya pendidikan 
selama ini, sehingga keponakanmu ini bisa menyelesaikan kuliah S1. 
4. Kepada Murobbi-murobbiku yang selalu memberikan banyak nasihat dan 
motivasi yang begitu berharga. 
5. Teman-temanku seperjuangan dalam lingkaran ukhuwah Islamiyah, semoga 
kita dipertemukan lagi dalam aktivitas dakwah. 
6. Teman-temanku Mentoring AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan KAMMI (Kesatuan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Menjelaskan 
kedudukan dan peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang ditengah-tengah 
masyarakat Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. (2). Menjelaskan 
proses pembinaan yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang 
terhadap masyarakat Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan deskriptif fenomenologi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 
adalah melakukan telaah terhadap fenomena-fenomena secara keseluruhan, 
maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta 
hubungan keterkaitan di antara unsur pembentukan fenomena. 
Hasil penelitian ini adalah BMT Tumang mempunyai program binaan 
yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Jrakah, program-progran tersebut adalah 
(1) Program Pembinaan Pendidikan, (2) Program Pembinaan Ekonomi, (3) 
Program Pembinaan Sosial, (4) Program Pembinaan  Pusat Informasi Kerajinan. 
BMT Tumang termasuk Lembaga keuangan Syari’ah yang sudah dikenal 
masyarakat Boyolali pada umumnya, masyarakat Desa Jrakah pada khususnya. 
Karena BMT Tumang melakukan pelayanan dan pembinaan dengan sepenuh hati 
kepada anggotanya, sehingga muncul rasa kekeluargaan. Sikap yang ramah-tamah 
dari pegawai BMT Tumang, membuat masyarakat menjadi nyaman dengan 
pelayanan dan pembinaan yang dilakukan BMT Tumang. Masyarakat Desa Jrakah 
merasa senang dengan adanya BMT Tumang, karena BMT Tumang mampu 
memberdayakan masyarakat Desa Jrakah untuk mengembangkan usaha mikronya, 
sehingga pendapatan anggota binaan POKUSMA (Kelompok Usaha Masyarakat) 
BMT Tumang bisa mengalami peningkatan. Hal ini bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa Jrakah. 
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